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В інженерній практиці досить часто зустрічаються випадки, коли балки з 
зосередженим навантаженням, що працюють на згин, можуть працювати ще і на 
кручення. 
Точка, через яку проходить рівнодіюча всіх внутрішніх дотичних напружень в 
перерізі балки називається центром згину або центром жорсткості. 
У сукупності дотичні напруження в полицях і в стінках тонкостінного профілю 
утворюють так званий «потік» дотичних напружень (рис. 1а,б). З'ясуємо на прикладі 
перетину швелера, як визначається положення центру згину — точки А (рис. 2). 
     
                                            Рис. 1.                                                                       Рис. 2. 
 
Дотичні напруження τп в полиці міняється за лінійним законом  
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Умова рівності моменту всіх внутрішніх дотичних напружень в перерізі швелера 
щодо центру згину матиме вигляд:   ,0 пthTQe  
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Якщо переріз має дві осі симетрії, то центр згину співпадає з центром ваги 
перерізу, якщо переріз має одну вісь симетрії, то центр згину лежить на цій осі, якщо 
перетин складається з прямокутників, середні лінії яких перетинаються в одній точці - 
центр згину знаходиться в цій же точці. 
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